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WERNER KELLER, Povijest Židova od biblijskih vremena do 
stvaranja Izraela, Naprijed, Zagreb 1992. 
I z d a v a č k a kuća »Napr i jed« objavi la je o v e godine dje lo »Povijest Z i d o v a « 
autora W. Kellera. P o j a v a toga djela zainteresirat će javnost , jer o problemu 
povijesti Z i d o v a n a k o n biblijskih v r e m e n a k o d nas n e m a obilnije l iterature. 
A u t o r knjige p o s v e t i o je najveći dio problemu povijest i Z i d o v a n a k o n bibl i j ­
skih vremena nudeći čitatelju pregled povijesnog razvoja ž idovsk ih zajednica 
širom Europe i svijeta. Određen prostor posvet io je također važnos t i ž idovsk ih 
znanstven ika u kulturnoj povijest i Zap ad a . 
N a poče tku knjige autor nas kratk im pog lav l j em u v o d i u poče tke povijest i 
ž i d o v s k o g naroda te čitatelja upoznaje s o snovn im povi jesnim događaj ima d o 
stvaranja Makabejske države . N a k o n toga ukratko informira o građanskom 
ratu u Palest ini i do lasku Z i d o v a p o d rimsku vlast . Prob lemima r imskog v l a ­
danja Pales t inom i brojnim sukobima s R i m o m posvećuje opširnu p r v u cjelinu 
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Dje lo je ve l ik im dijelom pripremljeno na temelju arhivske građe iz hrvatskih , 
mle tačkoga i bečkoga arhiva . I z pregleda arhivske građe inače saznajemo da 
na School of S lavonic East European Studies Library postoji L o n g w o r t h o v a 
zbirka mikrof i lmiranih dokumenata o uskocima, snimljena u tal i janskim arhi­
v i m a . 
Već je američka krit ika konstatirala neke kval i te te o v o g a djela. I v o Banac 
(Univers i ty Ta le ) u p o z o r a v a na inovacije , a El inor Murie l D e s p a l a t o v i ć ( C o n -
necticut Col lege) cijeni dokaz ivanje da je uskočko društvo b i lo m n o g o s lože­
nije nego što se d o sada misl i lo . U o v o m osvrtu nije moguće razmotri t i auto­
ričine teze p o pog lav l j ima . Isto tako nije moguće ni prema s ignaturama ana­
lizirati proučene spise i z Mle tačkog arhiva koji su joj bili dostupni , a našim 
is traživačima još nisu. 
Autor ica se potrudi la t o č n o raz l ikovat i p o j m o v e u spisima. »Turke« je pre­
v o d i l a koj iput k a o Osmanl i je , a koj iput k a o Musl imane, o v i s n o o t o m e imaju 
li u kontekstu dokumenta nacionalni ili vjerski smisao. Isto tako dobro shvaća 
da Vlasi i Morlaci imaju koj iput e tničko, a koj iput socijalno značenje. 
Čini se da je romansirana fama o uskoc ima na s tanovi t nač in ipak utjecala 
i na o v u knjigu, kojoj se u p o d n a s l o v u ističe »Piraterija, band i t i zam i sveti 
rat«. U s k o č k e pljačke dobro su p o z n a t a činjenica, ali je o t v o r e n o pitanje je li 
b i lo o p r a v d a n o posvet i t i nj ima čak tri o d ukupno sedam poglav l ja knjige (ne 
računajući u v o d n o i zaključno) i t ime prenaglasit i taj moment . 
Trebalo bi gospođi Bracewel l odat i posebno priznanje n a tome što se, koristeći 
se z n a t n i m dijelom talijanske i njemačke literature, ipak nije nesvjesno pove la 
za stranim zemljopisnim naziv l jem, n e g o je dosljedno upotrebljavala isključivo 
hrvatska imena. 
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ktijigej iz koje se mogu kao najvažniji momenti izdvojiti rimska netolerantna 
pol i t ika prema Z i d o v i m a te n e u v a ž a v a n j e ž idovsk ih vjerskih običaja i tradi­
cije, neprestani pokušaji pobuna, p o j a v a prv ih progona Z i d o v a u g r a d o v i m a 
grčkog svijeta te prv i p o z n a t i progon Z i d o v a u R i m u u vrijeme cara Tiberija, 
koji je b io i z a z v a n ž i d o v s k i m proze l i t i zmom. S v a k a k o centralni događaj z a 
Ž i d o v e b i lo je razaranje jeruzalemskog H r a m a u vrijeme cara Vespazi jana, 
n a k o n čega je Ž i d o v s t v o krenulo drugim p u t o v i m a . A u t o r izvještava k a k o je 
poslije uništenja H r a m a u mjestu Jabna o snovana vjerska škola u kojoj su 
p o u č a v a l i najpoznatij i p i smoznanc i Izraela , i k a k o je okosn icom vjerovanja 
z a Z i d o v e o tada tumačenje i proučavanje Zak on a . Budući da je t o p o s a o ra­
bina, oni tako postaju i duhovni pog lavar i zajednice. T i m e je postavl jen temelj 
nastajanju ž idovsk ih svet ih spisa p o z n a t i h p o d n a z i v o m Misna i Gemara , koji 
zajedno čine Ta lmud . I s t o do bn o je i u Babi lonu p o č e o procvat ž idovsk ih zajed­
nica, p a su u opasn im vremenima p r o g o n a te zajednice pružale utočišta svojim 
sunarodnjacima iz Palest ine. 
P o l o ž a j Z i d o v a potkraj I V . i u V . stoljeću autor opisuje k a o vr lo težak, i to 
zbog t o g a što je do laskom kršćanstva namjesto jedine dopuštene religije na ­
metnut n i z ograničenja. M n o g i crkveni oci u svoj im su propov i jed ima govori l i 
prot iv Ž i d o v a , a trajno im je pr idan atribut »bogoubojica«. Ž idov i su isklju­
čeni iz sv ih javnih službi i potisnuti na rubove društva. Jedini uvjet da se nji­
h o v o stanje poboljša b i l o je pokrštavanje , ali n i tko o d njih nije ht io promije­
niti svoje vjersko uvjerenje, dakle svoj identitet . Prema autoru, za Ž i d o v e je 
osobito teško stanje b i lo u vrijeme b izantskog cara Justinijana, koj i ih je m n o ­
gobrojnim zakonima pot i snuo na rub društva. Ti su zakon i kasnije ušli u v e ­
ćinu z a k o n i k a n o v i h država na Zapadu , te je t ime po loža j Z i d o v a i unaprijed 
bio o težan . 
Stvaranje n o v i h barbarskih država na Z a p a d u z a Ž i d o v e je b i lo vrijeme rela­
t ivne tolerancije. I a k o je C r k v a m n o g i m edikt ima pokušala dje lovat i pro t iv 
Ž idova , n j ihova sposobnost za organiziranje gospodarstva i t rgov ine bi la je 
potrebna v ladar ima. Kel ler n a v o d i da je u vrijeme Karo l inga i do la skom arap­
skih osvajača z a Ž i d o v e nastalo vrijeme procvata . U Europi i zeml jama p o d 
arapskom vlašću cva le su ž idovske zajednice, a najosebujniji razvo j kulture 
od igrao se u Španjolskoj . 
M e đ u t i m , izbijanjem križarskih ratova nestaje skladan suž ivot Ž i d o v a i kršćana 
Europe: dolaz i d o masovn ih progona Ž idova , usprkos protivljenju i papa i 
careva. P o d utjecajem C r k v e donose se u X I I . stoljeću protuž idovsk i z a k o n i : 
Z i d o v i se moraju posebno odijevat i i zabranjeno i m je da se bave zanimanj ima 
koj ima su se bavi l i kršćani. Jed ino preosta lo zanimanje b i lo je pozajmlj ivanje 
n o v c a u z kamate , š to je Ž i d o v e pretvor i lo u predmet mržnje . U srednjem vijeku, 
k a ž e autor, pojav i le su se optužbe da Ž idov i čine r i tualna ubojstva kršćana i 
skrnavljenje hostije. T e su optužbe često i zaz iva le k r v a v e progone, i ako su se 
prot iv njih izjasnili i m n o g i pape . P r a v a katastrofa zadesi la je Ž i d o v e u vr i ­
jeme izbijanja epidemije kuge u Europi , 1348 . — njih su proglasi l i kr iv ima 
z a epidemiju, te je š irom Europe uniš teno vr lo m n o g o zajednica. U i s tom sto­
ljeću z a p o č e l o je progonjenje Ž i d o v a iz m n o g i h zemalja, a posljednje se dogod i lo 
u Španjolskoj i Portuga lu potkraj X V . stoljeća. U Španjolskoj autor n a v o d i 
interesantan podatak: prv i put je već i broj Ž i d o v a pristao da se pokrst i , a 
m e đ u progonite l j ima b i o je i bivši rabin, tada biskup iz grada Burgosa. 
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Zeml je koje su u t o vr i j eme p r u ž a l e g o s t o p r i m s t v o p r o g o n j e n i m Ž i d o v i m a bi le 
su Po l j ska , u ko jo j je n i k n u l a v r l o j a k a ž i d o v s k a zajednica , i T u r s k o C a r s t v o , 
koje je i s kor i š tav a lo d i p l o m a t s k u spretnost Z i d o v a u p r e g o v o r i m a s kršćansk im 
v l a d a r i m a . 
P o j a v o m reformacije nisu se d o g o d i l e v e l i k e promjene u p o l o ž a j u Ž i d o v a . A u t o r 
n a v o d i s t a v Luthera , koj i je v j e r o v a o d a će p r e v o đ e n j e m Bibl i je n a n a r o d n i 
jezik p o k r š t a v a n j e bit i o l a k š a n o jer će sami Ž i d o v i uv id je t i d a su u zab lud i . 
N o , t o se nije o s t v a r i l o , I Luther ih je z b o g t o g a v r l o grubo n a p a o . Šesnaesto 
je stol jeće z a Ž i d o v e d o n i j e l o još j e d n u nesreću: p a p a P a v a o I V . n a p u s t i o je 
d o t a d to l erantnu p o l i t i k u svoj ih p r e t h o d n i k a i pr is i l io Z i d o v e da b o r a v e s a m o 
u j e d n o m dijelu grada R i m a . T a k o je s t v o r e n ge to , a primjer p a p e sl i jedile su 
g o t o v o s v e zemlje . U cijeloj E u r o p i p o č e l o je vr i jeme u k o m e su Ž i d o v i ogra ­
n i č a v a n i u p r a v i m a , o n e m o g u ć e n o i m je š k o l o v a n j e i b i l o k a k v o n a p r e d o v a n j e 
u druš tvu . K a t a s t r o f a je p o g o d i l a b o g a t u ž i d o v s k u za jedn icu n a I s t o k u : Ke l l er 
n a v o d i p o d a t a k da je u s u k o b i m a P o l j a k a , R u s a i U k r a j i n a c a u o s a m g o d i n a 
( 1 6 4 8 . — 1 6 5 6 . ) ub i jeno b l i z u p o l a mi l i juna Ž i d o v a . Prež iv je l i su krenul i n a 
Z a p a d , a j ed ina zeml ja koja ih je to ler ira la bi la je N i z o z e m s k a . U X V I I . i X V I I I . 
stoljeću p o l o ž a j je Ž i d o v a b io nepromijenjen , bil i su prez i ran! i p o t i s k i v a n i 
n a rub društva . P r v i z n a k p r o m j e n a b i la je p o j a v a Mosesa M e n d e l s s o h n a , p r ­
v o g a ž i d o v s k o g f i l o z o f a koj i je usp io razbi t i predrasude o Z i d o v i m a k o d nek ih 
u g l e d n i h in te lektua laca N j e m a č k e u X V I I I . stoljeću. 
Francuska je revoluci ja doni je la p r v e n a d e d a će Z i d o v i dobi t i građanska 
p r a v a , n o o n e su nes ta le p o r a z o m N a p o l e o n a . O p e t se jav i l a stara netrpel j i ­
v o s t p r e m a Ž i d o v i m a , n a r o č i t o u n j e m a č k i m z e m l j a m a . T e k 6 0 - i h i 70- ih 
g o d i n a X I X . st. prog lašen i su r a v n o p r a v n i m g r a đ a n i m a , n o a n t i s e m i t i z a m nije 
i ščezao . K e l l e r n a v o d i pr imjer N j e m a č k e , u kojoj je j e d i n o p o k r š t a v a n j e b i lo 
garancija d a će se Ž i d o v tretirati r a v n o p r a v n o k a o i ostal i građani . P o t k r a j 
X I X . stoljeća p o j a v i o se n i z djela koja su d o k a z i v a l a rasnu super iornost arije-
v a c a n a d Semitima, p a autor zakl jučuje d a je v e ć t a d a u p o t p u n j e n arsenal 
a n t i s e m i t i z m a koj i će doves t i d o m a s o v n i h p r o g o n a i un i š tavanja Ž i d o v a u 
vr i jeme H i t l e r a . 
N e k o l i k o stranica p o s v e ć e n o je i t v o r c u c ion i s t i čkog p o k r e t a T h e o d o r u H e r z l u , 
a v r l o je dobro , i ako u s a ž e t o m ob l iku , p r i k a z a n a sudbina Ž i d o v a u vr i jeme 
nac ionalsoc i ja l i s t ičke d iktature . U pos l jednjem p o g l a v l j u svoje knj ige autor je 
dao kratak preg led n a s t a n k a izrae lske d r ž a v e i p r o b l e m a koj i su se z b o g t o g a 
javi l i n a B l i s k o m i s toku. Vr i jednost je o v e knj ige u b o g a t s t v u p o d a t a k a i pre -
g l e d n o m iz laganju mater i je o kojoj g o v o r i . K n j i g a i m a n e k o l i k o pr i l oga koj i 
će č i tatel ju o lakšat i sna laženje u povi jes t i Izrae la , v r l o i s c r p n o k a z a l o i rječnik 
m a n j e p o z n a t i h p o j m o v a v e z a n i h u z vjersku i p o l i t i č k u povi jes t Ž i d o v a . Z b o g 
svega t o g a o v o se interesantno djelo m o ž e preporuči t i i k a o p o m o ć n i u d ž b e n i k 
z a s tudiranje ku l turne i p o l i t i č k e povi jes t i Ž i d o v a . O n o s v a k a k o proširuje naše 
p o z n a v a n j e n a r o d a koji je o s t a v i o d u b o k trag u svjetskoj ku l turnoj bašt ini . 
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